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1. Inieiding 
In het stooktomatenseizoen van 1981 werden door studieclub en voor­
lichtingsdienst in Berkel op enkele bedrijven proeven opgezet om een 
vergelijking te maken tussen het normale teeltsysteem en de teelt waarbij 
de koppen altijd omhoog bleven groeien, zgn. hoge draad teelt. Aangezien 
.nog niet veel gegevens beschikbaar waren over de sneleid van het groeipunt 
gedurende de zomer werd de gelegenheid aangegrepen de snelheden te meten 
bij een hoge draad teelt, die veel overzichtelijker is dan andere continu-
doorteelt systemen. De kop van de plant groeide de gehele zomer omhoog en 
de snelheden werden tot ongeveer de 30e tros gemeten. De plant heeft dan 
een totale lengte van ca 7,5 m. Het onderste deel van de planten ligt op 
de grond. 
2. De proeven 
De proeven werden genomen bij drie tuinders in Berkel en Rodenrijs nl.: 
B. Klapwijk, A. Klapwijk en J. v.d. Beukei. Er werd eind december geplant. 
Eind maart werd met de waarnemingen begonnen. Tot ongeveer 1 oktober werd 
elke week vastgelegd van de hoogst bloeiende tros en de hoogste tros waar­
aan werd geoogst. Als 1 bloem bloeide of 1 vrucht was geoogst werd het 
trosnummer genoteerd. De proeven worden hierna per bedrijf beschreven. 
Alle behandelingen op de verschillende bedrijven lagen vlak bij elkaar, 
dikwijls in enkelvoud soms in duplo. Elk vak omvatte een plukpad. Elk 
plukpad werd in vier verschillende waarnemingsveldjes verdeeld. 
2.1. Proef bij B. Klapwijk, Klapwijkseweg 
De behandelingen op dit bedrijf waren als volgt : 
1. Normale teelt 'Sonatine' met tussenplanting op 30 april met het 
vleestomateras 'Dombo'. 
2. 'Sonatine' aan een hoge draad, getopt en tussengeplant. Op 18 juni 
ook aan de hoge draad geteeld. 
3. Doorlopende teelt met 'Sonatine' aan een hoge draad. 
Door de plantekwekerij werd de fout gemaakt dat de eerste keer 'Dombo' 
werd geleverd en de tweede keer 'Dombito'. 
2.2. Proef bij A. Klapwijk, Zuidersingel 
Hier waren vijf behandelingen aanwezig. Er werd alleen met 'Sonatine' 
gewerkt. 
1. Normale teelt met tussenplanting op 15 mei. Van de eerste teelt werd 
de 8e tros verwijderd. 
2. Doorlopende teelt aan een hoge draad. 
3. Idem, maar tros 8 en 12 verwijderd. 
4. Idem, maar alleen tros 8 verwijderd. 
5. Idem, maar tros 8, 12, 16 etc. verwijderd. 
6. Als 1. 
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2.3. Proef bij J. v.d. Beukei, Leeweg 
Op dit bedrijf werden drie verschillende behandelingen toegepast. 
1+4 Doorlopende teelt met 'Sonatine' aan een hoge draad. 
2+5 'Sonatine' aan een hoge draad, op 23 juni gevolgd door een 
tussenplanting aan de hoge draad met 'Sonatine'. 
3+6 Als 2+5 maar tussenplanting op 2 juli met 'Dombito'. 
3. Resultaten 
De resultaten worden beschreven naar gelang van de teeltvorm. De meeste 
aandacht krijgt het telen aan de hoge draad gedurende het gehele seizoen 
met dezelfde plant. Daarna worden de resultaten met de tussenplantingen 
beschreven en tenslotte nog iets over de trossnoei. In bijlage 1, 2 en 3 
zijn voor de drie bedrijven de gegevens en de regressievergelijkingen 
opgenomen voor de snelheden van bloei en oogst voor de verschillende teelt­
systemen, trajekten en rassen. 
3.1. Snelheid bij continu-teelt 
Op alle drie bedrijven werd gebruik gemaakt van 'Sonatine'. Vanaf eind 
maart was de bloeisnelheid in alle gevallen ongeveer tot eind mei konstant 
en gelijk nl. ca 1 tros per week. Na eind mei nam de bloeisnelheid af tot 
ca 0,8 tros per week. Zie tabel 1 en fig. 1, 2 en 3. 
Tabel 1. Snelheid (tros per week) van bloei en oogst op de drie 
bedrijven bij continuteelt aan een hoge draad 
Bloei Oogst 
voor eind na eind voor eind na eind 
mei mei juli juli 
Bedrijf 
1 1.02 0.87 1.11 0.84 
2 1.01 0.79 1.07 0.78 
3 1.05 0.86 1.12 0.89 
Gem. 1.03 0.84 1.10 0.84 
Ook de oogstsnelheid vertoont een breekpunt en wel bij ongeveer hetzelfde 
trosnummer nl. ongeveer bij no. 18. Het is uiteraard op een later tijd­
stip nl. eind juli. Vóór eind juli lag de oogstsnelheid iets hoger dan de 
bloeisnelheid. Daarna waren bloei- en oogstsnelheid ongeveer gelijk. 
Alleen bij V.d. Beukei was de oogstsnelheid tot eind juli onregelmatig. 
Aangezien geen gegevens beschikbaar zijn over de regeling van het kas-
klimaat is het niet mogelijk hiervoor een verklaring te geven. 
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3.2. Tijdverschil bloei tot oogst 
Door snelheidsverschillen tussen bloei en oogst verandert ook het aan­
tal trossen tussen de tros die bloeit en de tros waarvan geoogst wordt. 
De gegevens zijn samengevat in tabel 2 en uitgedrukt in het verschil 
in aantal trossen tussen de hoogste bloeiende tros en de hoogste tros 
waarvan geoogst werd. Het verschil nam af van 8.6 trossen tussen bloei 
en oogst op 2 april tot 7.8 op 11 juni. De afname was alleen bij 
V.d. Beukei niet regelmatig. Na 11 juni trad geen afname meer op en bleef 
het verschil konstant 6.5 trossen doordat de snelheid van bloei en 
oogst gelijk waren. 
Tabel 2. Verschil in trosnummer tussen de hoogste bloeiende tros en 
de tros waarvan werd geoogst op de drie bedrijven bij 
continuteelt aan een hoge draad 
Bedrijf 
Datum 
2 apr. 7 mei 11 juni 16 juli 20 aug. 24 sept. 
1 co • co 8.4 8.0 6.8 6.8 6.8 
2 8.7 8.3 7.8 6.3 6.0 6.0 
3 8.3 9.5 7.7 . 6.5 6.6 6.4 
Gem. 8.6 8.7 7.8 6.5 6.5 6.4 
Het genoemde verschil in trosnummer tussen bloei en oogst heeft slechts 
een klein verschil in tijdsduur tussen bloei en oogst tot gevolg. Dit 
is goed te zien op bedrijf 2 (tabel 2). Het trosnummerverschil tussen 
bloei en oogst neemt af van 8.7 rond 1 april tot 6.0 in augustus. Het 
tijdsverschil is slechts 3 à 4 dagen nl. 8 weken in april tot 7,5 week 
in augustus (fig. 2) . 
3.3. Snelheid normale teelt 
Bij B. Klapwijk werd de eerste planting bij de normale teelt afgebroken 
bij de 13e tros. Van de bloeisnelheid werden dan ook maar weinig gegevens 
verkregen. De oogst werd echter gevolgd vanaf het begin tot tros 12. De 
oogstsnelheid was wat geringer dan bij de continuteelt aan de hoge draad 
(fig. 1). 
Bij A. Klapwijk werd de normale teelt langer voortgezet, zodat bloei-
snelheidsgegevens beschikbaar waren van de 9e tot de 15e tros (fig. 2) 
en de oogstsnelheid vanaf het begin. De normaalteelt bloeide duidelijk 
langzamer dan de hoge draadteelt. Bij de oogst was er geen snelheids-
verschil tussen normaalteelt en hoge draad. 
3.4. Snelheden bij tussenplanten 
Bij B. Klapwijk was de snelheid van de tussengeplante tomaten nagenoeg 
gelijk aan die van de continuteelt aan de hoge draad op hetzelfde moment. 
Het is echter een dubieuze vergelijking, omdat bij de continuteelt ge­
bruik gemaakt werd van 'Sonatine' en bij de tussenteelt van 'Dombo' en 
bij de tweede tussenplanting van 'Dombito'. Van de laatste verliep de 
bloei wat sneller dan van 'Dombo'. De oogst verliep echter juist langzamer. 
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Bij A. Klapwijk werd 'Sonatine' tussengeplant. De bloei en de oogst 
daarvan verliep sneller dan de continuteelt. 
Bij V.d. Beukei werd 'Dombito' en 'Sonatine' tussengeplant. Evenals 
bij A. Klapwijk bleek 'Sonatine' sneller dan in de continuteelt. 
'Dombito' was langzamer wat dus niet helemaal overeenkomt met de snel­
heid van 'Dombito' bij B. Klapwijk. 
3.5. Effekt van trossnoei 
Bij A. Klapwijk werden bij de hoge draadteelt geen, alleen de 8e, de 8e 
en de 12e en na de 8e elke vierde tros weggenomen. Resp. de behandelingen 
2, 4, 3 en 5. Bij behandeling 3 vielen veel planten weg, zodat de waar­
nemingen werden gestaakt op 9 juli. Bij 2, 4 en 5 werden ze voortgezet 
tot 3 september. Tussen 27 maart en 3 september werd echter slechts een 
zeer gering verschil in snelheid tussen 4 en 5 gevonden, wat zeker niet 
betrouwbaar was. Het gemiddeld vruchtgewicht was zonder trossnoei 70 g 
en bij elke vierde tros verwijderd vanaf de 8e was het vruchtgewicht 
76 g. Er zijn dus minder stuks tomaten geplukt, want de opbrengst was 
nagenoeg gelijk nl. 30.2 en 30.1 kg per m2. De behandelingen met 1 en 2 
trossen verwijderd lagen er wat vruchtgewicht aangaat tussenin (bijlage 4). 
3.6. Niet cumulatief verloop 
In figuur 4 is voor de resultaten van de continuteelt bij V.d. Beukei 
het verloop van de snelheid niet cumulatief weergegeven, omdat op dit 
bedrijf veel herhalingen beschikbaar waren. De fluctuatie in bloeisnel-
heid blijkt vrij groot te zijn, nl. tussen 0.4 en 1.4 tros per week. 
Vanaf half juni was de fluctuatie veel kleiner nl. tussen 0.7 en 1.0 
tros per week. Bij de oogst was de uiteenwijking nog groter nl. tussen 
0.2 en 1.7 tros per week. De gegevens van beide andere bedrijven ver­
tonen een soortgelijk beeld. 
3.7. Bloei- en ooqstsnelheid van dezelfde tros 
In figuur 5 is voor de trosnummers van 10 tot en met 26 weergegeven met 
welke snelheid de bloei en de oogst verliepen van een bepaalde tros. In 
tijd gezien valt de oogst echter 7 à 8 weken na de bloei. Zie fig. 3. 
De gegevens van de beide andere bedrijven vertonen een soortgelijk beeld, 
hoewel het verschil tussen bloei- en oogstsnelheid wat groter is. 
3.8. Gemiddeld vruchtgewicht 
Gedurende het seizoen werden regelmatig steekproeven genomen inzake het 
gemiddeld vruchtgewicht. Zie bijlage 4. Deze gegevens zijn samengevat 
in figuur 6 voor de continuteelt. Duidelijk is dat het gemiddeld vrucht­
gewicht in het begin laag is nl. 50 à 55 g, daarna loopt het op tot ca 
75 g in juli en het neemt weer iets af naar het einde van het seizoen. 
De verschillen tussen de bedrijven waren vrij groot. 
3.9. Produktie 
Alleen van de bedrijven van B. en A. Klapwijk zijn produktiecijfers 
beschikbaar, zij het met zeer grote tussenruimten, nl. minimaal veertien 
dagen. De oogstlijsten zijn nl. na de sommering niet bewaard gebleven. 
Dit verlies aan basisgegevens maakt een aantal vergelijkingen onmogelijk. 
Het lag in de bedoeling om via het gemiddeld vruchtgewicht het aantal 
stuks te berekenen. Gezien de grote verschillen in vruchtgewicht zou dat 
trouwens ook tot grote onnauwkeurigheden hebben geleid. 





4. Bespreking van de gegevens 
Hierna zullen eerste de resultaten besproken worden van de continuteelt 
met betrekking tot de snelheid. Daarna wordt de normaalteelt besproken 
en het tussenplanten. Tenslotte wordt nog iets gezegd over het effekt van 
trossnoei en de verschillen tussen de cultivars. 
4.1. Bloeisnelheid bij de continuteelt 
Het is opvallend dat de bloeisnelheid op alle drie bedrijven een lichte 
kniek vertoont die ongeveer eind mei optreedt. De bloeisnelheid is na 
eind mei ongeveer 20% lager dan voor eind mei (tabel 1). Dat zou kunnen 
worden opgevat als een geringe invloed van het seizoen op de bloeisnel­
heid. De snelheid zou dan echter vóór en na het breekpunt moeten toe­
nemen en afnemen. Ze zijn echter min of meer konstant. Zie ook fig. 4. 
Vooral in de nazomer zijn de snelheden zeer konstant op alle drie be­
drijven. Als het seizoen duidelijk van invloed zou zijn, zou het omslag­
punt later moeten liggen. Het licht neemt pas af na 21 juni, terwijl de 
temperatuur pas in augustus duidelijk gaat afnemen. De temperatuur zal 
in principe meer invloed hebben op de snelheid, dan het licht. Dit 
effekt wordt echter weer voor een groot deel versluierd doordat de 
tuinder de temperatuur regelt. 
4.2. Oogstsnelheid bij de continuteelt 
De oogstsnelheid geeft in vele opzichten hetzelfde beeld als bij de 
bloei, zij het dat bij V.d. Beukei de oogstsnelheid veel onregelmatiger 
verloopt dan op de beide andere bedrijven. Er is ook geen duidelijke toe­
name in het begin of afname aan het eind van het seizoen (fig. 4). Bij 
B. en A. Klapwijk treedt ook in de oogstsnelheid een kleine kniek op. 
Deze ligt bij hetzelfde trosnummer als bij de bloei dus 7 à 8 weken later 
(fig. 1 en 2) dan bij de bloei. Ook hierbij dus geen duidelijke seizoen­
invloed. Als de snelheid bij V.d. Beukei wordt gemiddeld tot het moment 
waarop ook op beide andere bedrijven de snelheid kleiner wordt, dan 
blijkt (tabel 1) dat de snelheid gemiddeld na eind juli 25% kleiner is 
dan ervoor. 
Het is moeilijk een verklaring te vinden voor het optreden van twee 
trajekten met een konstante doch verschillende snelheid (fig. 1 en 2). 
Bovendien zou men eerder verwachten dat de snelheid in het tweede deel 
van het seizoen hoger zou zijn omdat dan de temperatuur eerder hoger zal 
zijn door de hogere buitentemperatuur. In elk geval komt in de snelheid 
van de oogst niet duidelijk naar voren dat de snelheid eerst toeneemt, 
dan afneemt en tenslotte konstant blijft zoals wel het geval is met de 
produktiesnelheid in kg per m2 /week. Zie hiervoor het interne verslag 
getiteld : "Verloop van de produktiesnelheid van kastomaten", 
D. Klapwijk, maart 1983, no. 13. 
4.3. Snelheidsvergelijking bij dezelfde tros 
Dat de knieken in de lijnen van bloei en oogst niet op dezelfde datum 
vallen geeft ook duidelijk twijfels aangaande de invloed van het seizoen. 
Dat dit optreedt bij hetzelfde trosnummer geeft aanleiding tot de ge­
dachte dat het verschil vóór en nâ de kniek in de plant gezocht moet 
worden. In figuur 5 blijkt ook dat de snelheid van bloei en oogst van 
dezelfde tros (7 à 8 weken tijdverschil) een min of meer overeenkomstig 
beeld vertonen. Er zijn wel afwijkingen, maar die zijn kleiner dan wan­
neer de snelheden op dezelfde datum worden vergeleken (figuur 4). 
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Dat de oorzaak in de plant moet worden gezocht wordt gedemonstreerd 
in figuur 7. De getrokken lijnen geven snelheden aan voor bloei en 
oogst van resp. 1 en 0.75 tros per week, dus een iets groter verschil 
dan in de proeven, maar wel bij hetzelfde trosnummer. De tijdsduur 
tussen bloei en oogst blijft gedurende de gehele periode 7 weken. 
Zou nu de snelheidsverandering op hetzelfde moment plaatsvinden en 
dus bij de oogst 7 trossen lager, dan geeft de stippel-streeplijn 
aan dat de tijdsduur tussen bloei en oogst dan zou oplopen met 2.5 week. 
Dat laatste is natuurlijk in de zomer niet te verwachten. Doordat de 
snelheid van bloei wel afneemt na weekno. 0 maar de oogstsnelheid nog 
niet, wordt wel het trosnummerverschil verkleind van 7 in week 0 tot 
iets meer dan 5 in week 7 als ook de oogstsnelheid gaat afnemen. 
Het trosnummerverschil wordt vóór week 0 nog versterkt doordat de 
bloei dan iets langzamer verloopt (fig. 1 en 2). 
4.4. Achterstand oogst t.o.v. bloei 
De tijdsduur die verloopt tussen bloei en oogst neemt in het eerste deel 
van het seizoen iets af. Het verschil in trosnummer tussen bloei en oogst 
verschilt duidelijker( tabel 2). Deze afname is bij B. en A. Klapwijk regel­
matig, bij v.d. Beukei niet. Duidelijk is dat vanaf juli de snelheden 
van bloei en oogst nagenoeg gelijk zijn. Het is moeilijk een verklaring 
te geven voor het feit dat de oogstsnelheid tot juli groter is dan de 
bloeisnelheid (tabel 1). Dat laatste is er nl. de oorzaak van dat het 
verschil tussen de trosnummers voor bloei en oogst kleiner worden. Het 
is niet bevredigend de oorzaak te zoeken in het seizoen, omdat na 1 juli 
geen verschil in snelheid tussen bloei en oogst voorkwam. 
Ba de late tussenplantingen (fig. 1 en 3) is de oogstsnelheid echter wel 
langzamer dan de bloeisnelheid. Misschien is de seizoeninvloed in het 
eerste deel van de plant groter dan bij planten waarvan al 20 trossen zijn 
geoogst. De vroege tussenplantingen (fig. 1 en 2) zouden dan geen effect 
vertonen, omdat ze midden in de zomer groeien. 
4.5. Snelheid van de normale teelt 
De bloeisnelheden bij B. en A. Klapwijk van de normaalteelt (fig. 1 en 2) 
werden o.a. gemeten van dat deel van de plant waarvan de kop naar beneden 
groeide. Bij B. Klapwijk gaf dit geen bloeivertraging ten opzichte van de 
teelt aan een hoge draad, maar bij A. Klapwijk was er een duidelijk snel-
heidsverschil in het nadeel van de normale teelt. Bij B. Klapwijk was in 
bloeisnelheid dus geen verschil maar daar werd de oogst iets vertraagd in 
vergelijking tot de hoge draad teelt, hoewel de oogstsnelheid van het on­
derste deel van de plant,dat zeker niet naar beneden groeide, nog iets 
lager was. Bij A. Klapwijk werd geen verschil in oogstsnelheid gevonden 
als het hele traject als één lijn wordt bekeken (fig. 2). Wordt de snel­
heid van de 10e tot de 15e tros echter apart bezien, dan blijkt de snel­
heid daarvan duidelijk lager te zijn dan van de eerste 9 trossen en ver­
gelijkbaar met de bloeisnelheid van de trossen 10-15. 
De snelheden in de hangende kop zouden dus verminderd kunnen zijn ten op­
zichte van de opgerichte kop aan de hoge draad. Dit zou een temperatuur-
effect kunnen zijn omdat het hoger in de kas meestal warmer is. 
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4.6. Snelheden bij tussenplanten 
Door het ontbreken van voldoende vergelijkingen is niet helemaal 
duidelijk hoe de snelheid van de tussenplantingen zich verhoudt tot 
die van de continuteelt. Dit komt ook doordat voor de tussenteelt een 
ander ras werd gebruikt. 
Bij v.d. Beukei was een groot aantal herhalingen aanwezig en daar werd 
met 'Sonatine' tussengeplant (fig. 3). De bloeisnelheid van de tussen-
planting was gemiddeld groter dan bij de continuteelt aan de hoge draad 
op hetzelfde moment. Dit werd ook gevonden bij A. Klapwijk (fig. 2) en 
daar was ook de oogstsnelheid groter dan van de continuteelt. Dit laat­
ste was bij v.d. Beukei niet duidelijk het geval. 
De omstandigheden voor de eerste trossen van de tussenplanting zijn 
voor licht zeker en voor temperatuur zeer waarschijnlijk ongunstiger 
dan aan de hoge draad. Als de snelheden dan toch groter zijn, zou dat 
in de leeftijd van de plant kunnen liggen, want ook de continuteelt had 
in het begin hogere snelheden dan later. 
4.7. Rasverschillen 
Alleen bij v.d. Beukei werden in de tussenteelt in ongeveer dezelfde pe­
riode zowel 'Sonatine' als 'Dombito' geteeld (fig. 3). De bloeisnelheid 
van 'Dombito' was globaal 10% lager dan van 'Sonatine'. Bij de oogstsnel­
heid was het verschil nog groter. 
Bij B. Klapwijk werd 'Sonatine' aan de hoge draad geteeld en 'Dombo1/ 
'Dombito' in een tussenteelt. De snelheden waren ongeveer gelijk, maar 
daarbij moet in rekening worden gebracht dat bij een vergelijking bij 
v.d. Beukei van 'Sonatine' aan hoge draad en tussengeplant, de laatste 
sneller groeide (fig. 3). Als dan bij B. Klapwijk 'Dombo'/'Dombito' in 
de tussenteelt even snel waren als 'Sonatine' aan de hoge draad, dan 
zou 'Sonatine' tussengeplant daar waarschijnlijk ook sneller zijn geweest. 
Beide vleestomatenrassen zijn dus waarschijnlijk langzamer dan 'Sonatine'. 
4.8. Invloed van trossnoei 
Het is opvallend dat het voor de produktie en voor de snelheid niets uit­
maakt of 25% van de trossen al of niet wordt verwijderd. Het gemiddeld 
vruchtgewicht nam toe van 70 tot 76 gram, er werden dus wel iets minder 
vruchten geoogst. In een eerdere proef is al eens een derde van het blad 
verwijderd zonder dat dit duidelijk van invloed was op de produktie (Ann. 
Report 1970: 35-38). De tomateplant beschikt duidelijk over een enorm 
aanpassingsvermogen. 
4.9. Produktie 
Aangezien de opbrengstgegevens alleen beschikbaar zijn met vrij grote 
tussenpozen, was het niet mogelijk de snelheden van de produktie in re­
latie te brengen met de snelheden van bloei en oogst van de trossen. 
Bij B. Klapwijk was uiteindelijk de produktie aan de hoge draad, al of 
niet met tussenplanten wat groter (28.3 en 28.7 kg/m^) dan bij de nor­
male teelt met tussenplanting (27.0 kg/m^). 
Bij A. Klapwijk was alleen de produktie bij behandeling 3 iets lager, 
maar dat was waarschijnlijk te wijten aan uitval. De vier andere behande­
lingen lagen tussen 30.1 en 30.7 kg/m^. 
-8-
5. Samenvatting en conclusies 
- In de praktijk werden metingen verricht om de snelheid te bepalen waar­
mee de opeenvolgende trossen in bloei komen en worden afgeoogst. 
- In de proeven kwamen vergelijkingen voor tussen de groei aan een hoge 
draad, de normale teelt en het tussenplanten. 
- Er waren eveneens verschillende rassen opgenomen en er werden verschil­
len in trossnoei toegepast. 
- Bij continuteelt van tomaten was de trossnelheid van bloei en oogst con­
stant tot de 19e tros. Dan verminderde de snelheid met 20% maar bleef 
daarna weer constant. 
- Er is dus geen of hoogstens een zeer geringe invloed van het seizoen 
op de snelheid. 
- De snelheidsvermindering van bloei en oogst vonden rond hetzelfde tros-
nummer plaats. De oogstsnelheid kan ook niet op hetzelfde moment ver­
minderen want dan zou de periode van bloei tot oogst midden in de 
zomer langer worden en dat is niet te verwachten. 
- De bloeisnelheden varieerden tussen iets meer dan 1 tros per week tot 
0.8 trossen per week. De oogst verliep in de aanvang iets sneller dan 
de bloei. Na de 20e tros waren er geen verschillen. 
- Doordat de oogst iets sneller verliep nam het verschil in trosnummer 
tussen bloei en oogst af van 8.6 tot ongeveer 6.5. De tijdsduur tussen 
bloei en oogst varieerde tussen 7.5 en 8 weken. 
- Het lijkt erop dat de normale teeltvorm waarbij de koppen tijdelijk 
naar beneden hangen, een iets lagere snelheid had. Dit kan als oorzaak 
hebben gehad dat de temperatuur lager bleef dan bij de planten aan de 
hoge draad. 
- Bij vergelijking van tussenplanten en oude planten aan de hoge draad 
blijkt dat,ondanks de minder goede omstandigheden 4 de jonge planten 
sneller zijn. 
- De vleestomaterassen 'Dombo' en 'Dombito' zijn waarschijnlijk 10% trager 
dan 'Sonatine'. 
- Er kon één op elke vier trossen worden verwijderd zonder dat de produktie 
verminderde. Het gemiddeld vruchtgewicht nam toe van 70 tot 76 g. 
- Door de verschillende teeltsystemen werden uiteindelijk geen produktie-
verschillen veroorzaakt. 
nif /W AATT /O * /n 
Bijlage_l 
Bedrijf B. Klapwijk 
Datum Dag­ Hoogste trosnummer 
nummer Behand. 1 Behand. 2 Behand. 3 
Bloei Oogst Bloei Oogst Bloei Oogst 
26 mrt 85 8.9 8.9 8.9 
2 apr 92 9.8 1.9 9.6 1.8 9.5 1.7 
9 apr 99 10.8 2.4" 10.5 2.1 10.6 2.0 
16 apr 106 11.9 3.6 11.8 3.2 12.1 3.0 
23 apr 113 12.9 4.3 12.7 4.1 12.6 3.9 
29 apr 119 - 5.3 13.5 5.1 13.2 5.0 
7 mei 127 - 6.3 14.9 5.7 13.9 5.5 
14 mei 134 1.0 8.0 15.8 7.2 15.4 6.9 
21 mei 141 1.9 9.1 17.0 8.5 16.8 8.6 
27 mei 147 2.3 9.9 18.3 9.2 18.5 9.2 
4 juni 155 3.8 10.8 19.3 10.7 18.8 10.5 
11 juni 162 4.3 12.0 20.1 12.3 19.8 12.1 
18 juni 169 5.2 - 21.1 13.4 20.8 13.3 
25 juni 176 6.0 - - 14.4 21.6 14.2 
2 juli 183 6.8 0.1 0.6 - 22.3 14.9 
9 juli 190 7.6 0.9 1.4 16.4 23.4 16.1 
16 juli 197 8.4 2.0 2.3 18.0 24.2 17.6 
23 juli 204 9.1 2.7 3.1 18.7 24.9 18.3 
30 juli 211 10.1 3.3 4.0 19.5 25.9 19.0 
6 aug 218 11.1 4.2 5.0 - 26.9 19.8 
13 aug 225 11.8 5.0 5.9 - 27.8 21.1 
20 aug 232 12.7 6.2 6.9 0.2 28.7 21.9 
27 aug 239 13.5 6.8 7.8 1.0 29.3 22.8 
3 sept 246 14.1 7.5 8.7 1.4 30.2 23.4 
10 sept 253 15.0 8.4 9.1 2.1 30.9 24.6 
17 sept 260 8.9 3.0 25.5 
24 sept 267: 10.0 4.0 25.9 
2 okt 275 10.9 4.7 26.8 
8 okt 281 4.9 27.3 
Regressie vergelijkingen y = a x + b 
x = dagnummer 1 jan = 1 
y = trosnummer 
a = snelheid tros/dag 
Behandeling Traject (dagno.) y=a x + b r 
Hoge draad 2+3 Bloei 85-147 y=0.146x - 3.69 0.991 
idem Oogst 92-204 0.158 - 13.7 0.998 
Hoge draad 3 Bloei 155-253 0.124 - 0.279 0.998 
idem 3 Oogst 211-281 0.120 - 6.07 0.996 
Tussenplanten 1 Bloei 139-253 0.118 - 14.8 0.999 
idem 1 Oogst 183-275 0.117 - 21.1 0.999 
Tussenpl.h.dr.2 Bloei 183-246 0.130 - 23.3 0.999 
idem h.dr.2 Oogst 232-281 0.101 - 23.4 0.995 
Normaal 1 Oogst 92-162 0.150 - 12.4 0.997 
idem 1 Oogst 92-127 0.131 - 10.3 0.996 
idem 1 Oogst 134-162 0.139 - 10.5 0.998 
Bijlage 2 
Bedrijf A. Klapwijk 
Datum Dag­ Hoogste trosnummer 
nummer Be h and. 1 + 6  Behand. 2 
Bloei Oogst Bloei Oogst 
27 mrt 86 9.7 8.6 
2 apr 92 10.5 1.5 9.2 1.2 
9 apr 99 11.4 2.1 10.2 2.2 
16 apr 106 12.7 3.2 11.5 3.1 
23 apr 113 13.0 4.5 12.4 4.2 
29 apr 119 13.8 5.2 13.3 4.7 
7 mei 127 14.8 6.3 14.4 5.4 
14 mei 134 15.5 8.0 15.5 7.1 
21 mei 141 - 9.1 16.4 8.2 
27 mei 147 - 10.3 17.5 9.2 
4 juni 155 1.0 11.2 18.5 10.4 
11 juni 162 1.9 12.4 19.4 12.2 
18 juni 169 3.0 13.0 20.3 13.0 
25 juni 176 4.0 14.0 21.0 14.0 
2 juli 183 4.9 14.7 21.7 14.9 
9 juli 190 6.0 - 22.5 15.9 
16 juli 197 7.1 - 23.4 17.5 
23 juli 204 8.1 - 24.0 17.8 
30 juli 211 9.3 1.4 24.9 18.8 
6 aug 218 10.2 2.2 25.9 19.7 
13 aug 225 11.2 3.6 26.4 20.7 
20 aug 232 12.1 4.9 27.2 21.4 
27 aug 239 12.8 5.8 27.9 22.2 
3 sept 246 13.6 6.7 28.7 22.7 
10 sept 253 14.3 8.1 23.7 
17 sept 260 8.9 24.7 
24 sept 267 25.0 
2 okt 275 25.7 
Regressie vergelijkingen 
Behandeling 



















































Bedrijf J. v.d. Beukel 
Datum Dag­ Hoogste trosnummer 
nummer Behand. 1+4 Behand .2+5 Behand.3+6 1 t/m 
Bloei Oogst Bloei Oogst Bloei Oogst Oogst 
26 mrt 85 9.8 9.6 9.6 
2 apr 92 10.5 2.3 10.2 2.3 10.3 2.2 2.3 
9 apr 99 11.4 2.8 11.2 2.8 11.3 2.9 2.8 
16 apr 106 12.6 4.1 12.4 3.9 12.5 3.9 4.0 
23 apr 113 13.6 4.7 13.5 4.6 13.4 4.6 4.6 
29 apr 119 14.6 5.6 14.5 5.4 14.4 5.4 5.5 
7 mei 127 15.6 6.2 15.5 5.9 15.5 6.2 6.1 
14 mei 134 16.6 7.8 16.4 7.6 16.5 7.8 7.7 
21 mei 141 18.0 9.0 17.7 8.7 17.8 8.6 8.8 
27 mei 147 19.3 10.0 19.0 10.1 18.6 10.6 10.0 
4 juni 155 19.8 11.6 19.6 11.5 19.7 11.4 11.5 
11 juni 162 20.6 13.3 20.4 13.0 20.5 13.0 13.1 
18 juni 169 21.6 14.5 21.5 14.2 21.6 14.2 14.3 
25 juni 176 22.4 15.4 22.3 15.3 22.5 15.1 15.3 
2 juli 183 23.1 16.3 0.9 16.1 0.4 16.2 16.2 
9 juli 190 24.0 17.5 1.9 17.5 1.2 17.3 17.4 
16 juli 197 24.8 18.8 3.1 18.6 2.3 18.7 18.7 
23 juli 204 25.8 19.4 4.1 19.6 3.2 19.5 19.5 
30 juli 211 26.6 20.1 5.2 20.0 4.2 20.1 
6 aug 218 21..5 21.1 6.4 21.2 5.4 21.4 
13 aug 225 28.5 21.8 7.4 - 6.3 -
20 aug 232 29.5 22.7 8.5 0.9 7.1 0.5 
27 aug 239 30.3 23.9 9.3 1.7 7.9 1.0 
3 sept 246 31.1 24.2 10.4 2.3 8.8 1.9 
10 sept 253 31.7 25.1 11.4 3.2 9.5 2.4 
17 sept 260 32.5 26.7 12.1 4.9 10.4 3.8 
24 sept 267 5.1 4.4 
2 okt 275 6.6 4.8 
Regressie vergelijkingen 
Behandeling Traject (dagno.) y = ax + b r 
1 - 6  Bloei 85-147 y= 0. 15 Ox - 3.43 0.998 
1 + 4 Bloei 155-260 0. 123 + 0.666 0.999 
1 - 6  Oogst 92-127 0. 114 - 8.29 0.994 
idem Oogst 134-162 0. 193 - 18.2 0.996 
idem Oogst 169-204 0. 153 - 11.7 0.996 
idem Oogst 211-260 0. 127 - 6.68 0.993 
idem Oogst 92-204 0. 160 - 13.2 0.996 
2 + 5 Bloei 183-225 0. 156 - 27.7 0.999 
idem Bloei 232-260 0. 133 - 22.3 0.998 
idem Oogst 232-275 0. 133 - 30.2 0.990 
3 + 6 Bloei 183-225 0. 143 - 25.9 0.999 
idem Bloei 232-260 0. 117 - 20.1 0.999 
idem Oogst 232-275 0. 108 - 24.7 0.989 
Bijlage 4 
Gemiddeld vruchtgewicht (g) 
'Sonatine' 
Bedrijf B . Klapwijk Bedrijf J . v.d. Beukei 
Behand. 1 2 3 Behand. 1+4 2+5 3+6 
Datum Datum 
2 apr 52 54 53 16 apr 55 51 57 
23 apr 54 57 58 23 apr 50 49 49 
14 mei 58 54 56 29 apr 55 51 49 
4 juni 62 68 65 14 mei 51 49 51 
18 juni 64 59 74 4 juni 63 64 61 
4 juli 63 65 18 juni 65 66 65 
30 juli 88 79 2 juli 73 75 73 
20 aug 90 82 16 juli 73 67 69 
10 sept 79 13 aug 63 
15 okt 65 27 aug 60 
17 sept 62 
Gemiddeld 68 61 
Bedrijf A, . Klapwiik 
Behand. 1 2 3 4 5 6 
Datum 
23 apr 47 48 50 49 49 53 
7 mei 64 74 75 79 82 80 
4 juni 59 64 81 82 80 74 
18 juni 69 69 77 75 83 73 
9 juli - 86 86 83 91 -
16 juli - 76 76 74 87 -
6 aug 77 73 72 69 73 82 
27 aug 76 67 65 72 74 65 
17 sept 63 71 75 72 73 68 
15 okt 66 73 59 64 64 64 
Bijlage 5 
2 Produktie (kg per m ) 
Bedrij f B. Klapwijk A. Klapwijk 
Behandeling 1 2 3 1+6 2 3 4 5 
Datum 
31 mrt 0.73 0.70 0.63 0.70 0.57 0.58 0.71 0.76 
14 apr 1.65 1.57 1.47 1.69 1.44 1.58 1.68 1.83 
30 apr 3.51 3.22 3.16 3.58 3.40 3.53 3.77 3.77 
15 mei 5.83 5.43 5.37 6.33 6.07 6.28 6.60 6.75 
30 mei 7.63 7.47 7.34 8.01 8.30 7.90 8.19 8.19 
15 juni 9.70 10.6 10.4 11.0 11.7 11.3 11.6 11.6 
20 juni 10.2 11.2 11.3 11.6 12.5 11.9 12.6 12.5 
15 juli 14.7 16.7 18.7 (?) 14.5 17.4 16.7 17.5 17.5 
30 aug 19.8 21.1 22.3 21.4 24.0 23.0 23.9 23.5 
1 okt 23.7 25.0 26.3 26.9 27.0 26.3 27.1 26.6 
6 nov 27.0 28.3 28.9 30.7 30.2 29.2 30.3 30.1 
